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Diariamente ouvimos notícias sobre as mazelas da 
administração pública e privada. As manchetes dos 
principais jornais do país, assim como as homepages de 
diversos sites, exibem o envolvimento de empresas, 
sejam públicas ou privadas, em escândalos financeiros e 
políticos. Nos últimos dias, ganhou destaque na mídia 
nacional e internacional o caso da má negociação da 
Petrobrás ao comprar a refinaria de Pasadena (EUA), em 
2006. São várias as especulações que tentam explicar os 
motivos dessa transação que, ao que parece, foi 
equivocada.  Dentre as tentativas de aclaração está a 
possiblidade de tomadas de decisões incorretas por parte 
daqueles que estavam à frente da turbulenta negociação 
entre a Petrobrás e a empresa belga Astra Oil. De acordo 
com os noticiários, essa "trapalhada" da Petrobras 
rendeu um prejuízo de, aproximadamente, US$ 530 
milhões de dólares, sem falar dos fortes respingos na 
imagem pública da empresa e de seus dirigentes. Outros 
casos poderiam ser citados aqui, mas fiquemos apenas 
com esse, pois a intenção deste editorial é chamar a 
atenção para a responsabilidade dos administradores, 
quando estão à frente dos negócios de uma empresa, 
sejam públicas, privadas, grandes ou pequenas.  As 
decisões do administrador desencadeiam consequências 
que impactam não somente um projeto ou uma transação 
comercial específica da organização, mas todo o negócio 
e, consequentemente, afetam também a sociedade.  
Portanto, pensar criticamente na função, nas 
responsabilidades, no comportamento ético e nas 
tendências desta ciência social é um caminho que leva à 
compreensão do seu papel e da sua relevância na vida 
das organizações e no progresso da sociedade.  
 
 
Desejo a todos ótima leitura!! 
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